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RESUMEN 
 
El presente trabajo de Investigación titulado: PROPUESTA DE SISTEMA 
CONTABLE PARA MEJORAR EL CONTROL DE LAS TRANSACCIONES 
COMERCIALES Y LA OBTENCIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA PARA 
LA TOMA DE DECISIONES DE LA EMPRESA DE TRANSPORTES   
CABANILLAS, DE  CHICLAYO, 2008. 
Se ha realizado en la empresa de transportes de carga interprovincial 
Transportes Cabanillas, dedicada a la prestación de servicio de transporte al 
interior del país (Amazonas, San Martín), en su mayoría son abarrotes y en su 
retorno transporta frutas, arroz, ganado, madera y maíz. 
La empresa de Transportes Cabanillas no está ajena a los problemas, siendo 
unos de los principales, la creciente informalidad en el sector lo cual es algo 
desleal ya que esto no permite percibir los ingresos esperados.  Esto asociado a 
que la empresa no cuenta con un sistema contable, que le permita ver y controlar 
sus transacciones comerciales cumpliendo con objetivos trazados,  
La investigación esta comprendida en el área contable, con el fin de contestar la 
interrogante ¿De qué manera el sistema contable influye en el control de las 
transacciones comerciales y la obtención de la información financiera de la 
Empresa Transportes Cabanillas? 
 
La metodología empleada para el desarrollo de la investigación: visitas, 
entrevistas y encuestas a los directivos de la empresa Transportes Cabanillas, 
al personal de servicio que labora en dicha entidad  y clientes así como la 
observación directa, documentos y  registros contables obtenidos de la referida 
institución. 
Por  tal motivo en el presente trabajo,  la propuesta está basada en que la 
empresa Transportes Cabanillas, cuente con un sistema contable que le permita 
tener un adecuado control de las transacciones comerciales, mediante formatos 
que logren mejorar el control en el servicio de transporte con la finalidad de lograr 
los objetivos y satisfacer las necesidades de sus clientes.
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